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幹事会（要旨）（平成20年7月）
報告事項
1．庶務報告
　1）総会開催報告
　　①第161回平成20年6月7日（土）
　　　　当番講座：人体構造学講座、内科学第五講座
　　　　特別講演：池田徳彦　主任教授（外科学第一講座）
　　　　（演　題）：肺癌診療の現状と将来像
　　　　一般演題：ポスター発表（66題）
　　　　　　　　　内訳：一般43題、大学院生4題、大学院
　　　　　　　　　　　単位取得9題、専攻生9題、研究生
　　　　　　　　　　　　1題
　2）総会開催予定
　　①第162回平成20年11月1日（土）
　　　　当番講座：細胞生理学講座、腎臓内科
　　　　特別講演：予定
　　　　（演　題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成20年7月15日～8月15日予定
　　②第163回平成21年6月6日（土）
　　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成21年2月1日～3月31日予定
2．編集報告
　1）66巻3号：7月下旬発行予定（再校中）
　2）66巻4号：投稿募集中
　3）67巻1号：投稿募集中
　4）67巻2号：投稿i募集中
　5）巻頭言：66巻3号～67巻1号
　6）編集状況報告：66巻3号～67巻2号
　7）66巻業績集：入力データ確認中
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第382回（H20．6，16）外科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平達夫　准教授
　2）開催予定
　　第383回（H20．7．22）八王子・消化器外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粕谷和彦　講師
　　第384回（H20．10．未定）精神医学講座（予定）
　　第385回（H20．ll．未定）外科学第四講座（予定）
　　第386回（H20．12．未定）救急医学講座（予定）
　　第387回（H21。1．未定）大学病院・腎臓内科（予定）
　　第388回（H21．2．未定）小児科学講座（予定）
　　第389回（H21．3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
審議事項
　東京医科大学雑誌（67巻）への広告掲載企業募集につい1．
て審議した結果、原案どおり承認され、主任教授および診療
科・科長に企業の紹介を依頼することとなった。
2．東京医科大学医学会奨励賞選考方法について審議した結
果、春・秋で発表された演題を対象とし、選出数は各3件（計
6件）を選考。選考委員会は夏、冬と2回開催し、春の受賞者
は同年秋の医学会総会にて表彰、発表を行い、また秋の受賞者
は翌年春の医学会総会にて表彰、発表を行うこととなった。
3．評議員について審議した結果、健診予防医学センター　代
田常道教授、老年病学羽生春夫准教授に新たに評議員を委嘱
することが承認された。
幹事会（要旨）（平成20年9月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第162回平成20年11月1日（土）
　　　　当番講座：細胞生理学講座、腎臓内科
　　　　特別講演：大滝純司　主任教授（医学教育学講座）
　　　　（演　題）：医学教育学領域の研究の現状と展望
　　　　特別講演：徳植公一　主任教授（放射線医学講座）
　　　　（演　題）：がん治療のなかにおける放射線治療の確
　　　　　　　　立に向けて
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　研究生）66題
　　②第163回平成21年6月6日（土）
　　　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
　　　　特別講演：未定
　　　　（演　題）：未定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成21年2月1日～3月31日予定
2　編集報告
　1）66巻4号：10月下旬発行予定（初校印刷中）
　2）67巻1号：投稿募集中
　3）67巻2号：投稿募集中
　4）67巻3号：投稿募集中
　5）巻頭言：66巻4号～67巻1号
　6）編集状況報告：66巻4号～67巻3号
　7）66巻業績集：初校依頼中
3．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第383回目H20．7．22）八王子・消化器外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　粕谷和彦　講師
　2）開催予定
　　第384回（H20．10．未定）精神医学講座（予定）
　　第385回（H20．11．未定）外科学第四講座（予定）
　　第386回（H20．12．未定）救急医学講座（予定）
　　第387回（H21．1．未定）大学病院・腎臓内科（予定）
　　第388回（H212．未定）小児科学講座（予定）
　　第389回（H2L3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
4　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査状況報告があった。
5　編集委員会報告
　1）編集委員会アンケート調査結果について報告があった。
審議事項
1　「東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考
基準並びに委員会規程」の一部改正について審議した結果、原
案通り承認された。
2．「患者プライバシー保護に関する指針」のホームページ上
への掲載について審議した結果、承認された。
3。東医大免疫アレルギー研究会の過去3年分の抄録掲載に
ついて審議した結果、承認された。
